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ABSTRAK
Perilaku ngelem merupakan perilaku menyimpang yang seringkali dilakukan oleh anak di bawah umur atau
golongan kurang mampu atau anak-anak jalanan. Lokasi pengambilan gambar di sekitar Kota Semarang,
seperti jembatan penyebrangan Pasar Bulu dan Sam Po Kong. Metode penelitian yang digunakan adalah
observasi, studi pustaka, pendekatan studi kasus dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Penulis
memproduksi program news investigasi yang membahas tentang penyalahgunaan lem sintetis. Untuk lebih
jauh membahasnya maka dibuat sebuah program news investigasi Telusur episode penyalahgunaan lem
sintetis dan dampak negatifnya. Dalam episode ini penulis berperan sebagai penulis naskah. Sebagai
seorang penulis naskah harus mampu membangun emosi melalui bahasa dan kalimat dan kualitas jalan
cerita yang baik dan logis. Program news investigasi Telusur diharapkan mampu memberikan informasi
mengenai zat-zat yang berbahaya dan sebagai media pembelajaran bagi remaja dan orang tua.
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ABSTRACT
Ngelem behavior is deviant behavior that is often carried out by minors or disadvantaged groups or street the
children. Shooting locations took places around the city of Semarang, such as the crossing bridge of Bulu
traditional market and Sam Po Kong. The method that being used is observation, literature study, a case
study through interview, and documentation. The author makes an investigative news program about the
abuse of synthetic glue. Furthermore discussion than the author makes an investigative news program
named Telusur with about episode abuse of synthetic glue and the negative impacts. Of it in this episode the
author has arole as a scriptwriter. As a scriptwriter, the author should be able to build up emotions through
language and sentence and the quality of the story which good and logical. Investigative news program
Telusur is expected to provide information on hazardous substances and as a learning media for teens and
the parents.
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